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摘要 :影片《色 ·戒 》在影坛大获成功的同时 ,其在大陆被删节的 12分钟色情和暴力镜头更引发了受众
极大的关注 ,网络媒体和传统媒体娱乐版面出现了大量讨论 12分钟的文本。就该现象 ,从“性的话语 ”和“性
别认同 ”两个角度进行分析。经过分析发现 ,在影片商业效应和 12分钟被删片段传播效应的背后 ,是女性话
语的缺失 ,女性的身体和身份都只是男性意义网中的一个符码。
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The 12 M inutes in L ust C au tion and the Absence of Fem in ine D iscourse
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Abstract:A lthough Lust Caution gained big success in filmmaking, its 12 - m inutes porn and violence scenes
drew even more attention from the masses. A lot of discussions based on the 12 - m inute text happened in the enter2
tainment part of Internetmedia and traditionalmedia. This paper starts from this phenomenon and analyses it from the
aspects of " sex language" and " sex identification". It is discovered that the essence underneath the deleted 12 - m i2
nute scenes and the business effects of movie industry is the loss of female language, and female body and identity is
only a symbol of male sense network.
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出现的是被删节了 12分钟色情与暴力镜头的《色 ·戒 》,
于是出现了一股奇特的现象 :网络上谈论《色 ·戒 》未删
节版的帖子或文章远大于《色 ·戒 》本身 ,在百度分别输
入“色戒 删 ”和“色戒 完整 ”为关键字的相关网页数据出
现了明显的差距 :前者为 6, 610, 000篇而后者为 1, 840,
000篇。针对 12分钟的删节片段出现了大量的恶搞文
化 ,比如国内最大的在线视频网站“土豆网 ”上广泛流传
的“动物版色戒 ”和“南方公园版色戒 ”等 ,连流行乐队羽
泉在 2008年跨年晚会上 ,都把《最近比较烦 》的歌词改为
“梦到和汤唯一起吃饭 ,却没想到成了被删的小片段 ”,以
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解 ,即被责难、被琐碎化 ,或根本不被呈现。”[ 1 ]本文并不




“性 ”是《色 ·戒 》的关键词 ,甚至可以说 ,在很多媒体
















秘 ,吸引受众的 ,是平时他们无法公开集中讨论的“性 ”。
在网络论坛或者娱乐报纸上关于《色 ·戒 》中“大胆 ”“高
难度 ”“回形针式 ”“SM”等字眼比比皆是 ,讨论“被删床





弗洛伊德认为人类的所有活动都与 L ibido (性欲 )有
关 ,人格结构是由本我、自我和超我三个部分组成。本我
















“性的话语 ”。他认为 ,从 16世纪起人们开始对“性 ”赋予










于自我之上的 ,更具抑制性的秩序或政体。”[ 2 ]291在这样









掩。影片《色 ·戒 》的性爱情节 ,一方面被广电局定为“不
健康 ”的内容被砍掉 ,另一方面却成为学界和社会媒体讨
论的热点。讨论主题多是“姿势的创新 ”、“审查制度的




























的世界中 ,观看的愉悦已经分裂为 :主动 /男性与被动 /女








场景 ,“易先生 ”都是处于绝对优势的地位 ,而王佳芝即使
是身怀使命的革命者 ,最终也只是任由其控制和征服的
角色。影片无疑给观众清晰地传达了“男主角自由地控
制着舞台 ,一个空间幻觉的舞台 ,在这个舞台上 ,他观看





(1987: 183 - 188)这些符码是由受众在大众媒体的控制
下自觉建构的。策隆 (1995)通过考察文化对女性支配性

























命 ,包括他自己在内 ⋯⋯他对生命是如此不值得羡慕 ,他
对生命的渴望值是如此之低。”[ 5 ]这样的男性特点正是








构变化来看 ,缺失的 12分钟 ,成为受众娱乐议程的中心 ,
而 12分钟的缺失 ,使影片获得独特的传播效应 ,也并非





另一方面 ,缺失的 12分钟所取得的传播效应背后 ,
仍旧是女性的镜城情景 ,“在男性文化之镜中 ,她要么是
花木兰化妆成男人 ,要么就是在男性之镜中照出男人需
求的种种女人形象 ,是巫 ,是妖 ,是贞女 ,还是大地母
亲。”[ 6 ]女性角色、女性演员、女性受众三方的话语淹没在
《色 ·戒 》炙手可热的票房背后 ,淹没在沸沸扬扬的删减
封杀背后 , 12分钟与性成了代码 ,被男性控制规定与运用
的符号 ,编织了一张男性的意义之网。
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